


























































































































































?????? ??????? ????A B AB X T AT ?? ?
Ａ??
ａ?? 79 109 0 0 1 0 189
281ｂ?? 24 40 0 0 0 0 64
ｃ???? 8 20 0 0 0 0 28
Ｂ??
ａ???????????? 34 42 0 0 0 0 76
591
ｂ?????????????? 12 86 0 0 0 0 98
ｃ?????????????? 72 76 1 0 0 0 149
ｄ??????????? 41 30 0 0 0 0 71
ｅ???????????? 38 34 0 0 0 0 72
ｆ?????????? 32 18 0 0 0 0 50
ｇ????????? 8 15 0 0 0 0 23
ｈ??????? 9 9 0 0 0 0 18
ｉ?? 1 5 0 0 0 0 6
ｊ?? 7 8 0 0 0 0 15
ｋ?? 4 1 0 0 0 0 5
ｌ?? 1 5 0 0 0 0 6
ｍ?? 2 0 0 0 0 0 2
Ｃ??
ａ???????? 5 0 0 0 0 0 5
131ｂ????????????? 84 23 0 0 0 0 107
ｃ???????? 10 9 0 0 0 0 19
Ｄ??
ａ??????????????? 13 18 0 0 0 0 31
356
ｂ??????????????????? 38 24 0 0 0 0 62
ｃ??????????????????? 3 2 0 0 0 0 5
ｄ???????????? 38 25 0 0 0 0 63
ｅ?????????????????? 12 21 0 0 0 0 33
ｆ?????????????????? 5 35 0 0 0 0 40
ｇ????????????????????? 117 4 1 0 0 0 122
Ｅ???
ａ?????????????????????? 71 68 2 0 0 0 141
194
ｂ?? 1 3 0 0 0 0 4
ｃ??? 1 5 0 0 0 0 6
ｄ?? 1 2 0 0 0 0 3
ｅ?? 29 9 1 0 0 0 39
ｆ?? 1 0 0 0 0 0 1
Ｆ????
????
ａ???????????? 0 4 0 3 0 0 7
96
ｂ????????????????? 1 0 0 0 0 0 1
ｃ?????????????? 0 1 0 0 0 0 1
ｄ???????????? 6 3 0 6 0 0 15
ｅ?????????? 2 0 0 7 0 0 9
ｆ???????????? 2 6 0 6 0 1 15
ｇ?? 4 9 0 8 0 0 21
ｈ???? 0 1 0 2 0 0 3
ｉ????????????? 0 3 0 0 0 0 3
ｊ???????? 0 3 0 4 0 0 7
ｋ?????????????????? 0 0 0 1 0 0 1
ｌ??? 0 0 0 5 0 0 5
ｍ?? 1 1 0 6 0 0 8
Ｇ?????
ａ?? 0 0 0 0 16 13 29
89
ｂ?? 0 0 0 0 2 2 4
ｃ?? 0 0 0 0 5 12 17
ｄ?? 0 0 0 0 5 19 24
ｅ?? 0 0 0 0 1 1 2
ｆ?? 0 0 0 0 0 1 1
ｇ???????? 0 0 0 0 12 0 12
Ｈ????? ａ?????????
23 22 0 0 3 0 48 56
ｂ???????????????? 3 4 1 0 0 0 8






































































????????????????????? ? ?? ?????? ? ?????
??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????
????????????
図４?Ｋ????????????????????
179
???６???????????????????
????180
???????
???????????????????????????????
???３????????????????????????????????????
????????????????４????????????????Ｂ?Ａ????
????????
???５?８??????????????????????????????????
?????????６???????????????????????????７??
????????????????????????Ａ???????????Ｂ???
???????????????????????????????????????
????９????
?????????????????
　⑴　仕事の分担をきちんと守り，作業を成功させることが大事
???１????????????????Ａ????Ｂ???????????２??
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????
???????????
????????????????????????Ｂ????????Ａ??????
???????????????Ｋ???????????????????Ｂ?????
?????????????Ａ?Ｂ????????????????????????
??????????????????????????
???????????Ａ?
??653B ???????Ｋ?????????????????
??654A ??????????????
??655B ?????
??656A ????????
??657A ?????????????????
?????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????１??????
????????
???????????Ｂ?
??779?? ???????????????????????
??780B ???
??781A ??????????
??782B ????????
??783A ????????????????
　⑵　作業が停滞すると人間関係が悪化するので，すばやい助言が必要である
???????????????Ａ??????????????Ｂ?Ａ???????
??????????????????????????３?????????????
?????????????????４??????????????
????181
???６???????????????????
???????????????????
?Ａ????????Ｂ?????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????
???????????Ａ?
??883A ????????????????????
??884B ?????????
??885A ????????
??886A ??????????????
??887B ???????????????????
??888AT  ??????????????????????????????????????
?????????
???????????????
?????????????Ａ?????????????????????????
??????Ｂ???????????????Ａ??????????Ａ??????
???????????????????????????７?８????Ｂ?????
?????????????
???????????Ａ?
??894B ??????????
??895B ?????
??896A ?????????
??897B ?
??898A ?????????????????????
??899A ?????????????????????????????????
??900B ???????????????ＯＫ????????
　⑶　言葉でしっかり伝えることが大事
????????????????????????????????????????
????５????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????８???????
???????????????????
?????????????????????????????Ｂ??????????
?????????????Ａ?????Ｂ??????????????????????
???????????Ｂ?
??1124A ????????????
??1125A ????????????
??1126B ??
????182
???????
??1127A ?????
??1128B ???
??1129A ??????????????
??1130B ????
??1131A ?????
??1132B ??????
??1133A ??????????????
??1134B ?????????
??1135A ??????????????????
??1136B ???????????Ａ???????????????????
??1137A ???????????????????
??1138B ??????????????????????
??1139A ????????????
　????????????????
????????????????????Ａ???????????????????
???????????Ｂ????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?Ｂ?????Ａ????????????????????
???????????Ｂ?
??1745A ???????????????????
??1746B ?????????
??1747A ?????????????????
??1748B ????
??1749A ?????????
??1750B ??????
??1751A ????
??1752B ??????
??1753A ????????
??1754B ??????????
??1755A ????????
??1756B ?????????????????
??1757A ????????????
??1758B ???????
??1759A ???????
??1760B ??????
??1761A ??????
　⑷　色などの見え方に個人差があるということ
?????????????
?????????????????????????????Ｂ??????????
????????????????????????????????????????
?????????????????
????183
???６???????????????????
???????????Ｂ?
??1168B ??????????????
??1169A ???????????
??1170B ??????????
??1171A ?????????
??1172B ?????????????????????????
??1173A ?????
??1174B ?????????????????
??1175A????????
??1176B ???????????????????
??1177??????????
??1178B ??????????????
??1179??????????????
??1180A ???????
　⑸　忙しいと，小さなことで怒ってしまうことがある
????????????????
????????????????????????????Ａ???????????
????????????Ａ???????????????????????????
??????????????
???????????Ａ?
??1608???Ａ???????
??1609???Ｂ??????２?26??
??1610A ?????????????????
??1611B ????????
??1612A ??????????????
??1613A ???????????
??1614A ??????????
??1615B ???????????
??1616A ?????????????
??1617B ????????????
??1618A ????
??1619B ???????????????????????????????
??1620A ????????????????????
??1621B ??????????????????
??1622B ??????
??1623A ????????
??1624B ???????????
　⑹　作業時間が終了すると冷静になる
?????????????????
?２??????????????????????????????????????
?????????????????????????????Ａ??????????
?????????????????Ｂ??????Ａ???????????????
????184
???????
?????Ａ???????????????????????????????????
???????????????????
??????
??1789A ?????????????????????
??1790B ???
??1791A ?????
??1792B Ａ?????????
??1793A ????????
??1794B ???????????
５．ま と め
?????????１???????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????Ａ??Ｂ???????????????????Ｂ???
???Ａ???????????????????????????????????
??????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?????????????????
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